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Аннотация: Янги ўрнатилаётган электр тармоғини лойиҳалаш комплекс 
вазифа бўлиб, бунинг учун кўплаб техник ва иқтисодий масалаларни ечиш талаб 
этилади. Лойиҳалаш учун берилган техник топшириқда, юкламалар қуввати 
билан электр таъминотининг ишончлилик категориясига кўра истеъмолчилар 
таркиби келтирилади. Бундан ташқари тармоқни кейинчалик ривожлантириш 
учун, юкламаларнинг кунлик графиклари, энг катта юклама билан бир йилда 
ишлаш вақти, подстанцияларнинг иккиламчи кучланиши, бир-бирига нисбатан 
жойлашуви ва таъминлаш манбаларининг мавжуд бўлиши каби имкониятлари 
келтирилади 
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Abstract: Designing a new power grid is a complex task that requires solving 
many technical and economic issues.At the technical issues that given for designing, 
piece of consumer loads with reliability of energy supply is provided . It also provides 
opportunities for further development of the network, such as daily schedules of loads, 
operating time per year with maximum load, secondary voltage of substations, relative 
position to each other, and availability of supply sources. 
Keywords: rated voltage, economic current density, overhead line, substation, 
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Лойиҳалаш жараёнида мавжуд техник топшириқдаги бошланғич 
маълумотлар асосида номинал кучланиш, тармоқнинг рационал схемаси, 
ўтказгич ва кабел линияларининг кўндаланг кесими танланади; 
подстанциялардаги трансформаторлар ёки автотрансформаторларнинг сони ва 
қуввати аниқланади; уларнинг электр боғланиш схемалари ишлаб чиқилади; 
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подстанцияларга реактив қувват манбаларининг ўрнатилиш зарурияти 
баҳоланади; кучланишни ростлаш воситалари аниқланади.  
Ҳозирги кунда амалиётда электр тармоқларини лойиҳалашда келтирилган 
сарф ҳаражатларга кўра ўзаро солиштириш усулидан фойдаланилади. Таклиф 
қилинаётган вариантларда ўрнатилаётган тармоқнинг номинал кучланиши, 
схеманинг конфигурацияси, истемолчиларни электр таъминотининг 
ишончлилиги билан фарқ килади. Аммо ушбу вариантларнинг барчаси керакли 
талабларни қондириши керак. Электр тармоғининг айнан шундай вариантлари 
кейинчалик иқтисодий анализини олиб бориб, энг рационалини танлаб олинади. 
Агар солиштирилаетган варианларнинг келтирилган сарф-ҳаражатлари 
топшириқдаги бошланғич маълумотларга биноан бўлса, унда оҳирги танлов 
сифатида вариантларнинг қўшимча ҳарактеристикалари, яъни, тармоқни 
ишлатиш шартлари, уни кейинчалик кенгайтириш, юқори номинал кучланишга 
эгалиги, қўшимча автоматлаштириш воситаларини осонликча қўшиш 
имкониятларига кўра танланади. 
Номинал кучланиши 220 кВ дан юқори бўлган электр тармоқларининг 
линия симларини кўндаланг кесим юзаси иқтисодий нормаланган ток 
зичлигидан танланади.  





бу ерда, 𝐼нб – энг катта юкламали нормал режимда линия симларидан оқиб 
ўтаётган ток, А. 
 Ўтказгич симларининг кесимини аниқлашнинг кейинги босқичи стандарт 
қийматларга яқин бўлган бутун қийматини аниқлаш, умумий тожланиш ҳосил 
бўлиш шароитларини ва авариядан кейинги режимда ўтказгичларни қизишини 
текшириш, ҳамда, шартларни қаноатлантирмаган холатда танланган кесимларни 
ўзгартириш.  
330 кВ дан юқори электр узатишда иқтисодий ток зичлиги нормаланмайди, 
иқтисодий кесимини аниқлаш эса, иқтисодий интерваллар усулида амалага 
оширилади. 
Маҳаллий тармоқларнинг ўтказгичларини кесими қўшимча шароитларда 
рухсат этилган кучланиш йўқотилишидан аниқланади. Агар қўшимча шарт 
сифатида линиянинг барча қисмларидаги ўтказгичларнинг кесимини тенглиги 







бу ерда, 𝜌 – ўтказгичнинг солиштирма қаршилиги, Ом·мм2/км; ∆𝑈𝛼 доп – 
линиянинг актив қаршилигида рухсат этиладиган кучланиш йўқотилиши; 𝑃𝑖𝑙𝑖 – 
актив қувват ва линияни 𝑖-чи қисмининг узунлиги. 
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Линияда кучланиш йўқотилиши ∆𝑈 доп рухсат этилган катталикда бўлса, 







бу ерда, 𝑥03 – линиянинг узунлиги бўйича индуктив қаршилиги бўлиб, ҳар 
бир линия қисми учун бир хил ўрнатилади; 𝑄𝑖 – линиянинг 𝑖-чи қисмини реактив 
қуввати. 
Агар линиянинг барча қисмларидаги ток зичлигини тенглиги қўшимча шарт 







бу ерда, 𝑙𝑖 , 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖 – мос холда тармоқнинг узунлиги ва 𝑖-чи қисмининг қувват 
коэффициенти. 
Ўтказгичлар кесимини аниқлашдаги ноаниқликни бартараф этиш учун, яна 
бир қўшимча шартлардан бири линияни ўрнатиш жараёнида энг кам материал 
сарфига эришиш. Ушбу шартда линиянинг охирги 𝑛-участкасидаги кесими 

























Кўриб чиқилган ҳолатларда аниқланган катталиклар яқин стандарт 
қийматларгача яҳлитланади ва кучланиш йўқотилишининг ҳақиқий ва рухсат 
этилган қийматларини мослиги текширилади. Индуктив қаршилиги 𝑥0 = 0, 
бўлган кабель линияларининг кесими бевосита рухсат этилган кучланиш 
йўқотилишининг ∆𝑈 доп катталигидан танланади. Электр тармоқларининг кабель 
линиялари хам ўтказгичлар каби қизиш ҳолатига текшириб лойихаланади. 
Бундай текширув шароитида, олдиндан ташлаб олинган иқтисодий эффективлик 
ёки рухсат этилган кучланиш йўқотилиши шартларидан, линияларнинг 
максимал ишчи токлари 𝐼𝑚𝑎𝑥.𝑝 ўтказгичларга рухсат этилган қизиш токлари 𝐼д 
билан солиштирилади. Агар 𝐼𝑚𝑎𝑥.𝑝 ≤ 𝐼д шарт бажарилса, унда танланган кесим, 
ўрнатилган режимда қизиш шартларини қаноатлантиради деб ҳисобланади. 
Бунда кабеллар учун қизишга рухсат этилган ток, ерга яқин жойлашган, ернинг 
ҳарорати ва аварияни бартараф этиш вақтидаги ўта юкланишга кўра ишалётган 
кабелларнинг сонига тузатма (поправка) киритиш орқали аниқланади. 
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Линиянинг 𝑛-юклама, 𝑚 бир вақтлилик коэффициенти билан 
ҳарактерланадиган ишчи ва ишга туширувчи токлари қуйидаги формуладан 
аниқланади 








Охирги тенгламадан кўриниб турибдики, энг юқори ишга тушиш токи 
билан битта двигатель ишга тушади, юкламаларнинг қолган қисми ўрнатилган 
режимда ишлайди. Двигателларнинг ҳисобий ишчи токи, уларнинг номинал 
қуввати 𝑃ном, ф.и.к 𝜂, қувват коэффициенти 𝑐𝑜𝑠𝜑 ва юклама коэффициентидан 





Агар 𝐼𝑚𝑎𝑥.𝑝 < 𝐼ном шарт бажарилса, 𝐼ном номинал токли сақлагичларнинг 
эрувчан киритма (плавкая вставка)лари ҳимоя қилинаётган линиянинг нормал 
узлуксиз ишлашини таъминлаб беради.  
Сақлагичларнинг эрувчан киритмаларини танлашнинг иккинчи аломати, 
двигателни ишга тушириш шарти бўлиб, қуйидаги тенгсизликка мос келади: 










Ҳаво линияларини механик ҳисобини олиб бориш, тармоқларни 
лойиҳалашнинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Бунда системада 
қўзғалувчан резервга эга бўлган ёки бўлмаган пасайтирувчи подстанция 
трансформаторининг қувватини танлаш масалалари мавжуд. Ушбу тавсияларга 
мос ҳолда қўшимча реактив қувват манбаларининг умумий қуввати 𝑄кΣ 
тармоқдаги реактив қувват нобаланслиги қийматига тенг. Агар реактив қувват 
манбалари 𝑛-подстанцияларда уланса, унда 




бу ерда, 𝑚-бир вақтлилик коэффициенти. 
Тармоқдаги подстанцияларнинг реактив қувват манбаларини иқтисодий 
жиҳатдан мақсадга мувофиқ жойлаштириш масаларини аниқлаш учун, ушбу 
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манбаларни тармоққа улаш билан боғлиқ келтирилган сарф-ҳаражатларнинг 
минимумини аниқлаш талаб этилади.  
Ҳар бир линиянинг охирида битта юкламаси бўлган радиал тармоқлар учун 

















Бунда j-подстанциянинг реактив қувват манбаларининг иқтисодий 
жиҳатдан мақсадга мувофиқ катталиги қуйидагича 
𝜕𝑄кj =













бу ерда, 𝑟𝑖 - 𝑖-чи подстанцияни таъминот линияснинг актив қаршилиги; 𝑄𝑖, 
𝜏𝑖 – мос холда 𝑖-чи подстанциянинг реактив қувват ва энг катта йўқотишлар 
вақти; 𝑟𝑗, 𝑄𝑗, 𝜏𝑗 – юқорида келтирилган катталикларга ўхшаш ҳолда, фақат 𝑗-чи 
подстанция учун келтирилган.  
Генераторларнинг ўрнатилган реактив қуввати, номинал қувват 
коэффициенти ва тармоқдаги актив қувват йўқотилиши ва юкламаларнинг 
умумий катталигига тенг бўлган, чиқаётган актив қувватдан аниқланади: 
𝑄𝑟 = 𝑃𝑟𝑡𝑔𝜑𝑟.ном 
Реактив қувват манбаи сифатида конденсатор батареялари 𝑄к ва синхрон 
компенсатор 𝑄с.клар ҳизмат қилади. Тармоққа келаётган реактив қувват  
𝑄Σ = 𝑄𝑟 + 𝑄к + 𝑄с.к + 𝑄с 
бу ерда, 𝑄с – линияда пайдо бўладиган қувват.  
Тармоқда истеъмол қилинаётган реактив қувват юкламаларнинг қувватлари 
𝑄н = 𝑃н𝑡𝑔𝜑н ва тармоқ элементларидаги йўқотишлар (линияларда ∆𝑄л, 
трансформаторларда ∆𝑄т ва автотрансформаторларда ∆𝑄ат) йиғиндиси олинади: 
𝑄𝑛Σ = ∑ 𝑄н
𝑛
𝑖=1
+ ∆𝑄л + ∆𝑄т + ∆𝑄ат 
Номинал кучланиши 110 кВли линиялар учун ∆𝑄л = 𝑄с деб хисоблаш 
мумкин.  
Бир нечта трансформация поғонаси 𝑚 га эга трансформаторлардаги 
йўқотишлар 
∆𝑄т = 0,1𝑚𝑆н 
Агар лойиҳаланаётган кучланиши 110 кВли тармоқда синхрон 
компенсаторлар ва автотрансформаторлар бўлмаса, унда конденсатор 
батареяларининг умумий қуввати 
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